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Material Ley Cinética: y = a·t
b
(y (mg/cm
2
);t (d)) R
2
MC6-Ini-800-30m y = 1.22·x 10-2·t0.354 0.968
MC6-01-800-30m y = 1.03 x 10-3·t0.423 0.970
MC6-Ini-800-1h y = 1.37·x 10-3·t0.848 0.983
MC6-01-800-1h y = 2.12 x·10-2·t0.342 0.966
MC6-Ini-900-1h y = 1.75 x·10-3·t0.832 0.985
MC6-01-900-1h y = 2.43 x·10-2·t0.421 0.967
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